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Nous présentons ici le treizième des relevés bibliographiques que la revue offre à ses
lecteurS!'*. Ce relevé a été établi à partir des chroniques parues dans Acadiensis, BC Studies,
Canadian Historical Review, Études ethniques au Canada, la Revue canadienne des slavistes,
la Revue d'histoire de l'Amérique française, la Revue d'histoire urbaine ainsi qu'à l'aide de
l'Andrropological Index, du Population Index, de la Bibliographie internationale de la
démographie historique et de l'Annotated Bibliography of Canadian Demography. Plus de
soixante-dix périodiques, dont fWUS communiquerons volontiers la liste aux intéressés, ont
aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie de 1989, fWUS n'avons retenu, comme pour les
précédents relevés, que des livres et articles que fWUS avons eus entre les mains. Nous ne
prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-fWus les lecteurs à fWUS signaler les
omissions, qui pourront être corrigées dans la prochaine bibliographie.
This is a continuation ofthe bibliography published by the journal for its readers since
1978.** It is compiledfrom the bibliographiespublished in Acadiensis, BC Studies, Canadian
Historical Review, Canadian Ethnie Studies, the Canadian Slavonie Papers, the Revue
d'histoire de l'Amérique française, the Urban History Review, and with the help of the
Andrropological Index, the Population Index, the International Bibliography of Historical
Demography and the Annotated Bibliography of Canadian Demography. In addition, over
seventy periodicals, a list ofwhich may he obtainedfrom us, were consulted. Aspreviously, only
books and articles in hand have been enumerated. Please bring to our attention those we may
have overlookedfor inclusion in the next bibliography.
* Programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal,
dont les travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada, le Fonds FCAR (Québec) et l'Université de Montréal.
** Les bibliographies de 1977 à 1988 ont paru dans Histoire sociale - Social History,
XII, nO 23 (mai 1979), pp. 192-197; XIII, nO 25 (mai 1980), pp. 225-231; XIII, nO 26 (novembre
1980), pp. 487-491; XIV, nO 28 (novembre 1981), pp. 509-515; XV, nO 30 (novembre 1982),
pp. 489-494; XVI, nO 32 (novembre 1983), pp. 443-449; XVll, nO 34 (novembre 1984),
pp. 375-381; XVIII, nO 36 (novembre 1985), pp. 439-445; XIX, nO 38 (novembre 1986),
pp. 461-465; XXI, nO 41 (mai 1988), pp. 129-135; XXI, nO 42 (novembre 1988), pp. 347-353;
et XXII, nO 44 (novembre 1989), pp. 349-355.
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O. Titres débordant le cadre géographique canadien - Canada within a
largergeographicaljramework
Andrews, Margaret W. "Rural Medical Praetice in the Smelter West, 1898-
1923: A Case-Study Comparison", Canadian Bulletin ofMedical His-
tory/Bulletin canadien d' histoire de la médecine, 6,2, 1989, pp. 83-109.
Bideau, Alain, Bertrand Desjardins, Guy Brunet et Jacques Légaré.
« Démographie historique et génétique de population », Populations et
cultures. Études réunies en l'honneur de François Lebrun. Rennes: Les
Amis de François Lebrun, 1989, pp. 9-20.
Sur les travaux du Programme de recherche en démographie historique
de l'Université de Montréal et du Groupe Rendu-OsIer de l'Université
Lyon 2.
Bouchard, Gérard. « Les Saguenayens et les immigrants au début du 20c
siècle : légitime défense ou xénophobie ? », Canadian Ethnic
Studies/Études ethniques au Canada, 21, 3, 1989, pp. 20-36.
Sur un projet d'immigration scandinave dans la région du Saguenay et
l'opposition manifestée par les élites régionales.
Conrad, Margaret. "Chronic1es of the Exodus: Myths and Realities of
Maritime Canadians in the United States, 1870-1930", The Northeastern
Borderlands: Four Centuries of Interaction, edited by Stephen J.
Hornsby, Victor A. Konrad and James J. Herlan. Fredericton: Canadian-
American Center of University of Maine and Acadiensis Press, 1989,
pp. 97-119.
Gorham, Harriet. "Familles of Mixed Descent in the Western Great Lakes
Region", Native People, Native Lands. Canadian Indians, Inuit and
Metis, edited by Bruce Alden Cox. Ottawa: Carleton University Press,
1987, pp. 37-55.
Houpert, Jean. Les Lorrains en Amérique du Nord. Sherbrooke: Naaman,
1985,517 p.
Snell, James G. ''The International Border as a Factor in Marital Behaviour:
A Historical Case Study", Ontario History, 81,4, 1989, pp. 289-302.
Snow, Dean R, and William A. Starna. "Sixteenth-Century Depopulation: A
View from the Mohawk Valley", AmericanAnthropologist, 91, 1, 1989,
pp. 142-149.
Taschereau, Sylvie. Pays et patries. Mariages et lieux d'origine des Italiens
de Montréal, 1906-1930. Montréal: 1987, 146 p.
Widdis, Randy William. "Tracing Eastern-Ontario Emigrants to New YOlk
State, 1880-1910", Ontario History, 81, 3,1989, pp. 201-233.
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1. Canada en général- Canada in general
Bumet, Jean R. "Coming Canadians": An Introduction to a History of
Canada's Peoples. Toronto: McOelland and Stewart, 1988, pp. viii, 253.
Driedger, Leo. The Ethnie Factor: Identity in Diversity. Toronto: McGraw-
Hill Ryerson, 1989, pp. 450.
Especially relevant to this bibliography is the chapter 3 (pp. 69-100) on
the demographic history of Canada since 1867.
Herberg, Edward N. Ethnie Groups in Canada: Adaptations and Transitions.
Scarborough: Nelson Canada, 1989, pp. xxii, 329.
Kalbach, Warren E. "Growth and Distribution of Canada's Ethnic Popula-
tions, 1871-1981", Ethnie Canada: 1dentities and1nequalities, edited by
Leo Driedger. Toronto: Copp Clark Pitrnan, 1987, pp. 82-110.
Landry, Yves. « Bibliographie courante sur l'histoire de la population
canadienne et la démographie historique au Canada, 1988 » - "A
CUITent Bibliography on the History of Canadian Population and
Historical Demography in Canada, 1988", Histoire sociale - Social
History, XXII, 44, 1989, pp. 349-355.
Meiklejohn, C., and D.A. Rokala. The Native Peoples of Canada: An
Annotated Bibliography of Population, Biology, Health, and /llness.
Ottawa: National Museums of Canada, 1986, pp. vi, 564.
Mitchinson, Wendy, and Janice Dickin McGinnis, eds. Essays in the History
ofCanadianMedicine. Toronto: McOelland and Stewart, 1988, pp. 218.
Moogk, Peter N. "Reluctant Exiles: Emigrants from France in Canada Before
1760", The William and Mary Quarterly, 3d Series, 46, 1989, pp. 463-
505.
Nett, Emily M. Canadian Families: Past andPresent. Toronto and Vancouver,
Butterworths, 1988, pp. xviii, 342.
O'Driscoll, Robert, and Loma Reynolds, eds. The Untold Story: The Irish in
Canada. Toronto: Celtic Arts of Canada, 1988, pp. xxxii, 554.
Perin, Roberto, and Franc Sturino, eds. Arrangiarsi: The Italian Immigration
Experience in Canada. Montréal: Guernica, 1989, pp. 251.
Roberts, Barbara Ann. Whence They Came: Deportationjrom Canada, 1900-
1935. Ottawa: University of Ottawa Press, 1988, pp. x, 246.
2. Provinces de l'Atlantique - Atlantic provinces
Baldwin, Douglas. "Pigs, Epidemies, and Hospitals: The Struggle for Public
Health Services", Gaslights, Epidemies and Vagabond Cows: Charlotte-
town in the Victorian Era, edited by Douglas Baldwin and Thomas Spira.
Charlottetown: Ragweed Press, 1988, pp. 51-69.
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Bourque, Bruce J. "Ethnicity on the Maritime Peninsula, 1600-1759",
Ethnohistory, 36, 3, 1989, pp. 257-284.
About the aboriginal populations.
Conrad, Margaret, ed. They Planted Weil: New England Planters in Maritime
Canada. Fredericton: Acadiensis Press, 1988, pp. 32l.
Especially relevant to this bibliography is the first section (pp. 14-60) on
"Immigration and settlement".
Johnston, A.J.B. "The Fisherman of Eighteenth-Century Cape Breton: Num-
bers and Origins", NovaScotiaHistoricalReview, 9,1,1989, pp. 62-8l.
Mackay, John. "The Art of Medicine in Pre-Loyalist New Brunswick", Man
and Nature. Proceedings of the Canadian Society for Eighteenth-
Century Studies, edited by David H. Jory and Charles Stewart-
Robertson. Edmonton: Academie Printing and Publishing, 1985, volume
4, pp. 139-154.
Pastore, Ralph. "The Collapse ofthe BeothukWorld",Acadiensis, XIX, 1, Fail
1989, pp. 52-7l.
Robbins, Douglas T. « Regards archéologiques sur les Béothuks de Terre-
Neuve », Recherches amérindiennes au Québec, XIX, 2-3, automne
1989, pp. 21-32.
Stewart, Frances L. "Seasonal Movements of Indians in Acadia as Evidenced
by Ristorical Documents and Vertebrate Faunal Remains from
Archaeologieal Sites", Man in the Northeast, 38, Fall1989, pp. 55-77.
Thompson, J. Callum. "Labrador: Archaeological Evidence for 8,000 Years of
Ruman Adaptation", Inuktitut, 69, 1988, pp. 14-34.
Also published in French and in Inuktitut.
Upton, L.ES. "The Extermination of the Beothuks of Newfound1and", Out of
the Background. Readings on Canadian Native History, edited by Robin
Fisher and Kenneth Coates. Toronto: Copp Clark Pitman, 1988,
pp. 45-65.
Reprinted from the Canadian Historical Review (June 1977).
Zeheffel, David Z. "The Dynamics ofLabrador Inuit Fertility: An Example of
Cultural and Demographic Change", Population and Environment, 10,
l, Fall1988, pp. 32-47.
3. Québec
Bates, Réal. «Naissance d'une population. Les Français établis au Canada au
XVIr siècle. Présentation d'un cahier de l'INED », Population, 44, l,
1989, pp. 159-164.
Résumé d'un ouvrage paru en 1987 dans la collection des Cahiers de
l'Institut national d'études démographiques (paris).
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Bernier, Jacques. La médecine au Québec. Naissance et évolution d'une
profession [au XIX" siècle]. Québec: Les Presses de l'Université Laval,
1989, xi, 207 p.
Bischoff, Peter. « Des Forges du Saint-Maurice aux fonderies de Montréal :
mobilité géographique, solidarité communautaire et action syndicale des
mouleurs, 1829-1881 », Revue d' histoire de l'Amériquefrançaise, 43, 1,
1989, pp. 3-29.
Bouchard, Gérard. « Du social au biologique: genèse d'une collectivité
humaine du XVIf au XX" siècle », Interface, 10, 1, 1989, pp. 11-16.
Sur les travaux de SOREP (Centre interuniversitaire de recherches sur
les populations) de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Bouchard, Gérard. « Les alliances conjugales au Saguenay : paramètres
géographiques et sociaux (1842-1921) », Anthropologie et sociétés, 13,
2, 1989,pp. 143-167.
Bouchard, Gérard. « Les caractères originaux de la société saguenayenne aux
19c et20C siècles », Saguenayensia, 31,1, 1989, pp. 3-7.
Bouchard, Gérard et Lise Bergeron. « Aux origines d'une population
régionale : mythes et réalités démographiques et sociales », Revue
d' histoire de l'Amériquejrançaise, 42,3, 1989, pp. 389-409.
Bouchard, Gérard et Jeannette Larouche. « Nouvelle mesure de
l'alphabétisation àl'aide de la reconstitution automatique des familles»,
Histoire sociale-Social History, XXII, 43, 1989, pp. 91-119.
Bourque, Mario, Danielle Gauvreau et Marc Saint-Hilaire. «La formation de
la population du Saguenay avant 1940 : étude à partir des registres d'état
civil », Saguenayensia, 31, 2, 1989, pp. 27-35.
Bradbury, Bettina. "Surviving as a Widow in 19th-Century Montreal", Urban
History Review/Revue d' histoire urbaine, XVII, 3, 1989, pp. 148-160.
Charbonneau, Hubert. « ... Et pourtant Français à95 pour cent », Mémoires de
la Société généalogique canadienne-française, 40, 1, 1989, pp. 11-17.
Sur la contribution relative des Français dans l'ascendance des
Québécois actuels.
De Braekeleer, Marc et To-Nga Dao. « L'histoire des maladies hériditaires au
Saguenay-Lac-Saint-Jean: des origines à aujourd'hui », Saguenayen-
sia, 31, 3, 1989, pp. 4-12.
Fournier, Daniel. « Pourquoi la revanche des berceaux ? L'hypothèse de la
sociabilité », Recherches sociographiques, 30, 2, 1989, pp. 171-198.
Frenette, Jacques. «Frank G. Speck et la distribution géographique des bandes
montagnaises au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-nord: l'ABC
de l'HBC », Recherches amérindiennes au Québec, XIX, 1, 1989,
pp. 38-51.
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Guillemette, André and Jacques Légaré. ''The Influence of Kinship on Seven-
teenth-Century Immigration to Canada", Continuity and Change, 4, 1,
1989, pp. 79-102.
Laforce, Hélène. «Les grandes étapes de l'élimination des sages-femmes au
Québec du 17" au 2ft siècle », Accoucher autrement : repères histo-
riques, sociaux et culturels de la grossesse et de l'accouchement au
Québec, publié sous la direction de Francine Saillant et Michel O'Neill.
Montréal: Éditions Saint-Martin, 1987, pp. 163-180.
Lessard, Renald. Se soigner au Canada aux XVIf et XVIIf siècles. Hull :
Musée canadien des civilisations, 1989, x, 160 p.
Linteau, Paul-André. « Les origines de la diversité ethnique et culturelle du
Québec» - "The Origins ofEthnic and Cultural Diversity in Québec",
Forces, 73, hiver 1986, pp. 5-16.
Mathieu, Jacques et Serge Courville (sous la direction de). Peuplement
colonisateur aux XVIf et XVIIf siècles. Québec: CELAT/Faculté des
lettres, 1987, iv, 292 p.
Morin, Germain et Danielle Gauvreau. « En marge des baptêmes, un in-
dicateur des destins individuels : une source unique d'information »,
Archives, 20, 4, 1989, pp. 3-20.
Nault, François, Bertrand Desjardins, with the collaboration of Serge Poulard
and Pierre Rosa. "Computers and Historical Demography: The
Reconstitution ofthe Early Québec Population", History and Computing
II, edited by Peter Denley, Stefan Fogelvik and Charles Harvey.
Manchester and New York: Manchester University Press, 1989,
pp. 143-148.
OIson, Sherry. "Occupations and Residential Spaces in Nineteenth-Century
Montreal", Historical Methods, 22,3, 1989, pp. 81-96.
Roy, Raymond, Manon Declos, Gérard Bouchard et Jean Mathieu. « La
reproduction des familles touchées par la dystrophie de Steinert au
Saguenay (Québec), 1885-1971 : paramètres démographiques », Genus,
XLV, 3-4, 1989, pp. 65-82.
Thomton, Patricia, Sherry OIson et Quoc Thy Thach. « Dimensions sociales
de la mortalité infantile à Montréal au milieu du XIX" siècle », Annales
de démographie historique, 1988, pp. 299-325.
Trépanier, Guy et Richard Cossette. Trois-Rivières et ses quartiers, 1851-
1931 : données relatives à la population, à la structure professionnelle
et à l'occupation de l'espace. Trois-Rivières: Société de conservation et
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 1984, v, 57 p.
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Trudel, François. « Un recensement des Inuit à Petite rivière de la Baleine
(1858) », Cahiers québécois de démographie, 18,2, 1989, pp. 379-392.
Sur les effectifs de la population inuit venue en 1858 faire la traite au
comptoir de Petite rivière de la Baleine, à l'est de la Baie d'Hudson.
Trudel, Marcel. «Le recensement de 1666 et l'absence du quart de la popula-
tion civile », Mémoires de la Société généalogique canadienne-
jTançaise,40,4,1989,pp.258-269.
Williams, Dorothy W. Blacks in Montreal, 1628-1986: An Urban Demog-
raphy. Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1989, pp. xviii, 147.
4. Ontario
Cortiula, Mark W. "Social Class and Health Care in a Community Institution:
The Case of Hamilton City Hospital [in the second half of XIXth
Century]", Canadian Bulletin of Medical History/Bulletin canadien
d' histoire de la médecine, 6, 2, 1989, pp. 133-145.
Gagan, Rosemary R. "Mortality Patterns and Public Health in Hamilton,
Canada, 1900-14", Urban History Review/Revue d'histoire urbaine,
XVII, 3, 1989, pp. 161-175.
Severs, Aaron. "Public Health as a Catalyst to the Growth of Municipal
Departments in Early Toronto", Canadian Journal of Public
Health/Revue canadienne de santé publique, 80,4, 1989, pp. 291-294.
Spaulding, William B. ''The Ontario Vaccine Farm, 1885-1916", Canadian
Bulletin ofMedical History/Bulletin canadien d' histoire de la médecine,
6, 1, 1989, pp. 45-56.
Wood, J. David. "Population Change on an Agricultural Frontier: Upper
Canada, 1796 to 1841", Patterns of the Past: lnterpreting Ontario's
History, edited by Roger Hall et alii. Toronto and Oxford: Dundurn
Press, 1988, pp. 55-77.
Young, T. Kue. "The Health of Indians in Northwestern Ontario: A Historical
Perspective", Health and Canadian Society. Sociological Perspectives,
edited by David Coburn et alii. Second edition. Markham: Fitzhenry and
Whiteside, 1987, pp. 109-126.
Zucchi, John E. 1talians in Toronto. Development of a National Identity,
1875-1935. Montréal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1988, pp. xiv, 255.
Especially relevant to this bibliography is the chapter 2 (pp. 34-67) on
settlement and demographic behavioUf.
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5. Provinces de l'Ouest - Western provinces
Anderson, A.B. « Profil démographique des Canadiens français de la
Saskatchewan: 1885-1985 », Héritage et avenir des francophones de
l'Ouest, publié sous la direction de Monique Genuist et alii. Saint-
Boniface et Saskatoon: Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest
et Université de la Saskatchewan, 1986, pp. 175-195.
Beahen, William. "Abortion and Infanticide in Western Canada, 1874 to 1916:
A Criminal Case Study", The Canadian Catholic Historical Association.
Historical Studies, 53, 1986, pp. 53-70.
Brown, Jennifer S.H. "The Métis: Genesis and Rebirth", Native People,
Native Lands. Canadian Indians, Inuit andMetis, edited by Bruce Alden
Cox. Ottawa: Carleton University Press, 1987, pp. 136-147.
Rosenwall, L.A., and S.M. Evans, eds. Essays on the Historical Geography of
the Canadian West. Regional Perspectives on the Settlement Process.
Calgary: Department of Geography, University of Calgary, 1987,
pp. 195.
Roy, Patricia E. A White Man's Province: British Columbia Politicians and
Chinese and Japanese Immigrants, 1858-1914. Vancouver: University
of British Columbia Press, 1989, pp. xviii, 327.
6. Nord canadien - Canadian North
Young, T. Kue. "Are Subarctic Indians Undergoing the Epidemiologie Tran-
sition?", Social Science and Medicine, 26, 6, 1988, pp. 659-671.
Young, T. Kue. Health Care and Cultural Change. The Indian Experience in
the Central Subarctic. Toronto: University of Toronto Press, 1988,
pp. xi, 177.
